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ABSTRAKSI 
Shot merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah film/animasi. Tanpa 
adanya shot animasi akan terkesan biasa saja. Maka dari itu, penulis akan 
membahas tentang perancangan shot untuk memvisualisasikan konflik. Disini, 
penulis akan membahas bagaimana penerapan shot agar menonjolkan konflik 
karakter. Dalam merancang shot tidak boleh sembarangan. Penulis ingin pembaca 
mengerti dan bagaimana konflik digambarkan melalui shot. Alasan penulis 
mengambil tema shot, karena ketertarikan penulis pada film dan pada teknik 
pengambilan gambar, serta bagaimana tata letak kamera dapat diadaptasi pada film 
animasi. Penelitian akan dilakukan dengan berbagai analisis dari berbagai film, baik 
film live action ataupun animasi. Hal yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah 
penulis mendapatkan shot yang dapat menggambarkan konflik karakter pada film 
animasi yang berjudul “Story of Colours” dan juga dapat menjadi panduan atau 
referensi bagi mahasiswa jurusan film atau animasi. 
 
Kata kunci: Shot, Konflik, Animasi 
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ABSTRACT 
Shot is one of the important elements in a movie / animation. Without shot an 
animated will seem ordinary. Therefore, the author will discuss about the design 
of shots to visualize the conflict. Here, the author will discuss how the application 
of shots to highlight character conflicts. In designing a shot should not be 
arbitrary. The author wants the reader to understand and how the conflict is 
depicted by shot. The reason the author took the theme shot, because of the 
interest of the author on the film and on the shooting technique, and how the 
layout of the camera can be adapted on the animated film. Research will be 
conducted with various analysis of various films, either live action movie or 
animated movie. Things to be achieved in this final project is the writer gets a 
shot that can describe the character conflict in the animated film entitled "Story of 
Colors" and also can be a guide or reference for students majoring in film or 
animation. 
 
Keywords: Shot, Conflict, Animation  
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